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La collection de coléoptères 
du Chanoine Cerutti 
par A. LINDER, Uettligen près Berne 
La collection de Coléoptères du chanoine Nestor Cerutti, Dr 
phil., décédé le 18 juin 1940, a été donnée au Musée d'histoire 
naturelle de Fribourg par les Chanoines du Grand-Saint-Bernard. 
La plupart des coléoptères n'étant pas déterminés, le directeur de 
ce musée, M. le Dr O. Büchi, me remit la collection au mois de 
janvier 1941 en me priant de bien vouloir déterminer et classer 
ces coléoptères. J'ai essayé d'accomplir le mieux possible cette 
tâche ardue. 
J'ai envoyé la sous-famille des Aleocharinae de la famille des 
Staphylinidae, dont la détermination est très difficile, au spécia-
liste bien connu des Staphylinidae, M. le Dr Max Bernhauer, à 
Horn, Basse-Autriche, pour leur détermination. 
Principaux ouvrages utilisés pour la détermination : 
Reitter : Fauna Germanica, Die Käfer des Deutschen Rei-
ches, Stuttgart 1908. 
Kuhnt : Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutsch-
lands, Stuttgart 1912. 
Stierlin : Coleoptera Helvetiae, Schaff hausen 1898-1900. 
L'ouvrage de Reitter étant le plus connu et le plus répandu, 
j 'ai gardé la nomenclature et le système de Reitter, malgré les 
nombreux changements survenus depuis la publication de ce 
livre. 
Malheureusement un certain nombre de Coléoptères ne porte 
ni étiquette de provenance ni un numéro qui s'y rapporte. Le gen-
re de préparation de ces coléoptères prouve clairement qu'ils da-
tent des dernières semaines de vie du chanoine Cerutti. Pendant 
cette époque le chanoine Cerutti n'a pu récolter qu'aux environs 
de son lieu de séjour pour des raisons de maladie. Il importe de 
noter cela étant donné que parmi ces animaux sans étiquette se 
trouvent des espèces nouvelles pour le Valais et même pour la 
Suisse. 
La collection compte 1533 espèces en 15,000 exemplaires en-
viron. Il y a 9 nouvelles espèces pour la Suisse ; 109 espèces 
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n'ont pas été trouvées au Valais jusqu'à présent, c'est-à-dire ne 
figurent pas dans Favre « Faune des Coléoptères du Valais » et 
aucune trouvaille pour le Valais n'est indiquée dans Stierlin 
« Coleoptera Helvetiae ». 
Dans le registre suivant les espèces nouvelles pour la Suisse 
sont marquées de **, les espèces nouvelles pour le Valais de *. 
Ensuite j 'ai encore ajouté à cette liste quelques rares espèces dont 
la présence au Valais était jusqu'à présent douteuse. 
Fam. CARABIDAE. — * Calosoma inquisitor L. environs de 
Martigny, St. Bernhard. / Patrobus septentrionis Dej. env. de 
Martigny. / Platynus obscurus Hrbst. env. de Martigny. / * Amara 
plebeja Gyll. Martigny, Raron. / * Ophonus angusticollis Müll. 
env. de M&rtigny. / * Badister peltatus Panz. env. de Martigny. ' 
* Licinus cassideus Fabr. Montana. / Lionychus quadrillion Dft. 
env. de Maitigny., Granges, Saxon, Finges. / * Microlestes mourus 
Strm. Maitigny, Montana. ' Dromius fenestratus Fabr. Sembran-
cher, Montana. 
Fam. DYTISCIDAE. — Hyphydrus ferrugineus L. Montana. / 
Hydroporus elegans Panz, sans localité. /' Rhantus notaticollis 
Aube. Saxon. / Hydaticus grammicus Germ. env. de Martigny. 
Fam. STAPHYLINIDAE. — * Calodera riparia Er. env. de 
Martigny. / * Phloeopora teres Grav. Martigny. / Aleochara lygaea 
Kr. Martigny, St. Bernhard. / Aleochara fumata Grav. env. de 
Martigny, Salvan. / Oxypoda spectabilis Mark. St. Bernhard. / 
* Oxypoda sericea Heer. env. de Martigny. / ** Oxypoda filiformis 
Redtb. Martigny. / * Thiasophila angulata Er. env. de Martigny, 
Montana. / * Notothecta anceps Er. env. de Martigny, Montana. / 
* Atheta talpa Heer. env. de Martigny, Montana. / * Atheta grami-
nicola Grav. env. de Martigny. / ** Atheta Leonhardi Bernh. St. 
Bernhard. / * Atheta episcopalis Bernh. Martigny. / * Atheta inter-
media Thorns. Martigny, Val Ferret. / * Atheta clientula ET. env. 
de Martigny. / * Bolitochara bclla Mark. env. de Martigny, St. 
Bernhard, Montana. / Thectura cuspidata Flr. env. de Martigny. / 
* Hygronoma dimidiata Grav. env. de Martigny. / * Conosoma 
immaculatum Steph. env. de Martigny, Ardon, Montana. / ** Bo-
litobius speciosus Er. env. de Martigny. / * Bolitobius exoletus Er. 
Montana. / ** Quedius longicornis Kr. Martigny. / * Quedius bre-
vis Er. env. de Martigny, Montana. / Actobius cinerascens Grav. 
env. de Martigny, Montana. / * Philonthus chalceus Steph. env. 
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de Martigny, St. Bernhard. / * Philonthus rectangulus Shp. Mon-
tana. / * Philonthus concinnus Grav. env. de Maftigny. 
* Leptacimis formicetorum Mark. env. de Martigny. / * Ste-
nus bimaculatus Gyll. env. de Martigny. •' * Stenus Juno Fabr. 
env. de Martigny. / Stenus brunnipes Steph. Montana / * Trogo-
phloeus impressus Boisd. env. de Martigny. / ** Deliphrosoma 
macrocephalum Epph. sans localité. / * Anthobium florale Panz. 
env. de Martigny, St-Maurice. 
Farn. CLAVIGERIDAE. — ** Bythimus collaris. Montana. 
Fam. SILPHIDAE. — * Catops fumatus Spence. env. de 
Martigny. / Catops fuscus Panz. St-Bernard. / Necrophorus hu-
mator Fabr. Martigny. / * Necrophorus interruptus Steph. env. de 
Martigny. / * Necrophorus vestigator Hersch. env. de Martigny. / 
Agathidium dentatum Mais. Finges. 
Fam. PTILIIDAE. — * Ptenidium mgrmecophilum Motsch. 
env. de Martigny et Montana. / * Acrotrichis brevipennis Er. env. 
de Martigny. 
Fam. HISTERWAE. — Platysoma oblongum Fabr. Monta-
na. / Platysoma lineare Er. Montana. / * Hister funestus Er. Mar-
tigny. / Hister ventralis Mars. Martigny. / * Myrmetes piceus Payk. 
env. de Martigny. / Gnathoncus rotundatns Kugel, env. de Mar-
tigny. 
Fam. SCARABAEWAE. — * Ochodaeus chrysomeloides 
Schrnk. sans localité. / Onthophagus camelus Fabr. env. de Mar-
tigny. / Trichius sexualis Bedel. Martigny, Montana. 
Fam. NITIDUL1DAE. — Heterhelus solani Heer. Val Fer-
ret, St-Bernard. / * Carpophilus sexpustulatus Fabr. env. de Mar-
tigny. / Amphotis marginata Fabr. env. de Martigny. / * Omo-
sita depressa L. env. de Martigny. 
Fam. CUCUJIDAE. — * Monotoma angusticollis Gyll. env. 
de Martigny, Montana. / * Silvanus bidentatus Fabr. Martigny. 
Fam. CRYPTOPHAG1DAE. — * Emphylus glaber Gyll. env. 
de Martigny, Sembrancher, Montana. / Cryptophagus abietis 
Payk. Bovernier. / Cryptophagus acutangulus Strm. env. de Maf-
tigny. 
Fam. PHALACRIDAE. — * Olibrus bimaculatus Küst. Marti-
gny, Montana. 
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Farn. LATHRIDIIDAE. — * Lathridius angusticollis GylL 
env. de Martigny, Rarogne. / * Lathridius nodifer Westw. env^ 
de Martigny. / * Lathridius Bergrothi Reitt. St-Bernard. / Carto-
dere elongata Curt. Montana. / * Corticaria fulva Com. env. de 
Martigny. / * Melanophthalma distinguenda Com. env. de Mar-
tigny. 
Farn. MYCETOPHAGIDAE. — Litargus connexus Geoffr. 
env. de Martigny. 
Farn. COLYDIIDAE. — * Mgrmecoxenus subterraneus Chevr. 
Montana. / * Colobicus marginatus Latr. env. de Martigny. 
Farn. COCCINELLIDAE. — * Scymnus auritus Thunbg. env. 
de Martigny. / Coccinella lyncea Oliv. env. de Martigny, Sion. 
Farn. DERMEST1DAE. — Dermestes aurichalceus Küst. Bo-
vernier. 
Farn. BUPRESTIDAE. — Anthaxia Salicis Fabr. env. de 
Martigny. / Agrilus integerrimus Ratz. Montana. / Agrilus angus-
tulus Illig. Montana / Habroloma nana Hrbst. env. de Martigny. 
Farn. TRIXAGIDAE. — * Trixagus elateroides Heer. Marti-
gny, Montana. / * Trixagus obtusus Curt. Saxon. 
Farn. ELATERIDAE. — Cardiophorus melampus Illig. Mar-
tigny, Montana, St-Bernard. / Cardiophorus asellus Er. Martigny. 
/ * Elater cinnabarinus Eschsch. Martigny. / * Elater ferrugatus 
Lac. Martigny. 
Farn. CANTHARIDAE. — Cantharis bicolor Hrbst. env. de 
Martigny, Saxon. / Cantharis lateralis L. Martigny, Saxon. / * Mal-
thinus glabellas Ksw. env. de Martigny, Ollon, Finges, Montana. / 
* Malthinus sériepunctatus Ksw. env. de Martigny. / * Malthodes 
dispar Germ. env. de Martigny, Saxon, Ardon. / * Charopus con-
color Fabr. sans localité / * Nepachys cardiacae L. Montana, f 
* Axinotarsus ruficollis Oliv, sans localité. / ** Cyrtosus cyanipen-
nis Er. sans localité. 
Farn. CLERIDAE. — * Necrobia ruficollis Fabr. St-Bernard. 
Farn. ANOBHDAE. — Priobium planum Fabr. Saxon f' 
* Ptilinus fuscus Geoffr. Martigny, Saxon. 
Farn. PT1NIÜAE. — * Ptinus sexpunctatus Panz. Bagnes. 
Farn. TENEBRION1DAE. — * Tribolium navale Fabr. env.. 
de Martigny. 
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Farn. MORDELLIDAE. — Mordella Geoffroyi Müll. env. de 
Martigny. 
Farn. ANTH1CIDAE. — Anthicus ater Panz. env. de Mar-
tigny, Granges. / * Anthicus luteicornis Schmidt, sans localité. 
Farn. LAGRIIDAE. — ** Lagria tristis Bav. env. de Marti-
gny, Ollon. 
Farn. PYTHIDAE. — ** Lissodema cursor Gyll. Granges. 
Farn. CHRYSOMELIDAE. — * Donatio obscura Gyll. env. 
de Martigny. / * Donatio cinerea Hrbst. Rarogne. / * Labidostomis 
humeralis Schneid. St-Bernard. / Coptocephala unifasciata Scop. 
St-Bernard. / Cryptocephalus cyanipes Suffr. St-Bernard. / * Cryp-
tocephalus punctiger Payk. Saillon. / Cryptocephalus quadripunc-
tatus Oliv. Saillon, Montana. / * Pachyhrachys suturalis Wse. env. 
de Martigny, Chippis. / * Pachyhrachys picus Wse. sans localité. 
/ Chrysomela marginalis Dft. Martigny. / Galeruca interrupta 
Oliv. St-Bernard. / * Chaetocnema angustula Rosenh. Aletsch-
wald. / Haltica brevicollis Foudr. Martigny, Trient, Finges. / 
Phyllotreta undulata Kutsch, env. de Martigny, Saxon, Granges. I 
Phyllotreta cruciferae Göze. Martigny, Granges. / * Longitarsus 
succineus Foudr. env. de Martigny, Orsières, Montana. / Psyllio-
des cuprea Koch. env. de Martigny, Ardon. / * Cassida hemisphae-
rica Hrbst. env. de Martigny, Saxon. 
Farn. LARIIDAE. — * Bruchidius marginalis Fabr. env. de 
Martigny. / * Bruchidius pusillus Germ. env. de Martigny, Mon-
tana, Finges. 
Farn. CURCULIONIDAE. — * Phyllobius parvulus Oliv. env. 
de Martigny. / * Stasiodes parvulus Fabr. sans localité. / Sitona 
griseus Fabr. env. de Martigny, Morel. / * Sitona cylindricollis 
Fabr. Martigny, St-Bernard. / * Coniocleonus nigrosuturatus Gö-
ze. env. de Martigny. / Pseudocleonus cinereus Schrnk. env. de 
Martigny, Montana. / * Magdalis phlegmatica Hrbst. env. de Mar-
tigny. / * Magdalis nitida Gyll. env. de Martigny. / Acalles hypo-
crita Boh. env. de Martigny. / * Rhytidosoma globulus Hrbst. env. 
de Martigny. / * Coeliodes trifasciatus Bach. env. de Martigny. / 
* Coeliodes rubicundus Hrbst. Martigny, Orsières. / Ceutorrhyn-
chus litura Fabr. env. de Martigny. / * Ceutorrhynchus melanos-
tictus Gyll. env. de Martigny. / * Orobitis cyaneus L. env. de Mar-
tigny. / * Limnobaris pilistriata Steph. Granges, Rarogne. / * Lim-
nobaris pusio Boh. Saxon. / *Balaninus pellitus Boh. Martigny. / 
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* Anthonomus undulatus Gyll. Martigny. / * Anthonomus rufus 
Gyll. env. de Martigny. / * Dorytomus filirostris Gyll. Martigny. / 
* Dorytomus nebulosus Gyll. Martigny, Saillon. / Dorytomus affi-
nis Payk. env. de Martigny. / * Tychius polylineatus Germ. env. 
de Martigny. / * Sibinia fugax Fabr. env. de Martigny, Ollon, Fin-
ges, Morel. / * Cleopus pulchellus Hrbst. Martigny. / * Oxystoma 
opeticum Bach. env. de Martigny. / * Apion compactum Desbr. 
Martigny. / * Apion ononicola Bach. env. de Martigny. / * Apion 
simile Kirby. env. de Martigny, Chippis. / * Apion astragali Payk. 
Ardon, Trient, Montana. 
Fam. IPIDAE. — * Phthorophloeus spinulosus Rey. env. de 
Martigny. / * Anisandrus dispar. Fabr. Saxon. / * Xyleborinus 
Saxeseni Ratzeb. Martigny. 
